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ȿɫɥɢ ɫɬɢɯɢ ɪɚɧɧɟɝɨɇɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜɚɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɨɪɬɪɟɬ ɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɚɟɝɨɫɚɦɨɝɨ±ɤɚɤɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬɚɬɨɜɩɨɷɡɢɢɤɨɧɰɚɯɢɧɚɱɚɥɚɧɨɜɨɝɨɜɟɤɚɨɧɩɥɚɜɧɨɩɟɪɟɬɟɤɜ
ɫɜɨɸɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɲɢɫɶɧɚɫɜɨɟɦɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɦɢɪɟɄɚɤɩɢɲɟɬɂɪɦɚɘɫɬɭɫ©ȼɨɬɢɦɨɣ
ɝɟɪɨɣɜɫɩɨɟɧɧɵɣɱɢɫɬɵɦɰɟɥɟɛɧɵɦɜɨɡɞɭɯɨɦɫɟɜɟɪɧɵɯɩɪɨɫɬɨɪɨɜɩɪɢɬɨɝɞɚɲɧɟɣɹɜɧɨɚɞɚɦɢɱɟɫɤɨɣɱɢɫɬɨɬɟ
ɱɭɜɫɬɜɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɬɟɱɟɧɢɟɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɡɚɥɫɹɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɦɜɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɢɪɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣɛɵɬɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɟɞɨɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɪɨɣɞɨɚɛɫɭɪɞɚɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɛɭɞɶ
ɬɨɢɧɬɢɦɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨɥɢɛɨɜɵɛɨɪɛɵɬɢɣɧɵɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹɢɥɢ«Ɇɭɡɚɇɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜɚ
ɧɚɫɵɳɚɟɬ ɫɬɢɯɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɭɩɚɞɤɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɩɚɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɣ ɤɥɚɭɫɬɪɨɮɨɛɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɝɥɭɯɨ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨª>ɫ@
ɂ ɷɬɚ ɩɨɷɡɢɹ ɨɝɨɥɟɧɧɵɯ ɧɟɪɜɨɜ ɧɟ ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɦɢɪɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸɚɜɬɨɪɚȼɟɝɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɫɬɢɥɟɫɥɢɥɢɫɶɢɧɚɬɭɪɚɥɢɡɦɢɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦɢɫɢɦɜɨɥɢɡɦɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɟɝɨɩɨɷɡɢɹɩɪɨɧɡɢɬɟɥɶɧɚɩɨɡɜɭɱɚɧɢɸɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɧɚɩɨɫɭɬɢȼɧɚɲɠɟɫɬɤɢɣɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɣ
ɨɬɧɸɞɶɧɟɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɜɟɤɇɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɉɨɷɬɨɦɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɱɬɨ©Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ
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Ȼɚɧɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ±
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ɂɞɟɹ©ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɹªɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɚɢɜ©Ƚԧɥɟɫɬɚɧɛɢɬɬɸɪɤɢª©ɌɸɪɤɫɤɢɣȽɭɥɢɫɬɚɧª
 ɋɚɣɮɚ ɋɚɪɚɢ ± Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɋɚɣɮɚ ɋɚɪɚɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɟɣ ɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɟɪɢɨɞɚɁɨɥɨɬɨɣɈɪɞɵɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɟɝɨɩɨɷɦɚ©Ƚԧɥɟɫɬɚɧɛɢɬɬɸɪɤɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɪɜɵɦɢɩɨɥɧɵɦɩɟɪɟɜɨɞɨɦ©Ƚɭɥɢɫɬɚɧªɚ©Ɋɨɡɨɜɵɣɫɚɞªɋɚɚɞɢɒɢɪɚɡɢɭɦɧɚɞɪɭɝɨɣɬɨɱɧɟɟ
ɧɚɬɸɪɤɫɤɨɤɵɩɱɚɤɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɋɚɣɮɋɚɪɚɢɜɨɫɩɟɜɚɹɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɫɜɨɟɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɨɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɢɲɟɬ
ȽΫɥɬɟɥΩɫΩɯɚɬɵɣɪɟΝɬɭɥɵɬɚɛɚɤ
Ȼɭ©ȽΫɥɟɫɬɚɧªɵɦɞɚɧɭɤɵɛɟɪɜΩɪΩɤɴ
136 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȽΫɥΗΩɦɚɥɵɛɟɪɧɢɱΩɤΫɧɞΩɤɢɱΩɪ
Ȼɭ©ȽΫɥɟɫɬɚɧªɞɚɢɦΩɧɤΟΝɟɥɚɱɚɪ>ɫ@
ȿɫɥɢɞɭɲɚɬɜɨɹɩɨɠɟɥɚɟɬɩɨɥɧɨɟɛɥɸɞɨɪɨɡ
ɉɪɨɱɬɢɢɡɷɬɨɝɨ©ɐɜɟɬɧɢɤɚªɦɨɟɝɨɨɞɧɭɫɬɪɚɧɢɰɭ
Ʉɪɚɫɨɬɚɪɨɡɵɢɫɱɟɡɧɟɬɭɝɚɫɧɟɬɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣ
©ɐɜɟɬɧɢɤªɠɟɷɬɨɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɫɟɥɹɟɬɪɚɞɨɫɬɶɫɟɪɞɰɟ
>ɫ@
©ɐɜɟɬɧɢɤªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɜɫɟɝɞɚɰɜɟɬɭɳɢɣɛɥɚɝɨɭɯɚɸɳɢɣɫɚɞɤɨɬɨɪɵɣɪɚɞɭɟɬɫɜɨɟɣɤɪɚɫɨɬɨɣ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɝɥɚɡɚɧɨɢɢɫɰɟɥɹɟɬɞɭɲɭȽɭɥɶǥɝԧɥ¶ɪɨɡɚ±ɝɨɫɩɨɠɚɰɚɪɢɰɚɫɚɞɚɈɧɚɠɟɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɢɠɢɡɧɢɞɥɹɜɫɟɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɦɢɪɚɋɚɦɋɋɚɪɚɢɨɛɢɫɬɨɪɢɢɧɚɩɢɫɚɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ©Ɉɞɧɚɠɞɵɪɚɧɧɟɣɜɟɫɧɨɣɫɢɞɟɥɹɜɰɜɟɬɭɳɟɦɫɚɞɭɫɪɟɞɢɪɨɡɫɨɫɬɪɨɭɦɧɵɦɢɭɱɟɧɵɦɢɨɛɫɭɠɞɚɥɢ
ɜɨɩɪɨɫɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ«əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɹɫɶɧɚɛɨɝɚɢɩɨɜɹɡɚɜɪɭɤɨɣɫɬɪɚɫɬɧɨɝɨɠɟɥɚɧɢɹɩɨɹɫɧɢɰɭɧɚɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɧɚɞɟɸɫɶ  ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟª ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢ ɧɚɡɜɚɧɚ
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 ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɫɭɮɢɣɫɤɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɡɞɟɫɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ©Ȼɨɠɶɟ ɡɧɚɧɢɟª ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ
ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ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ɉɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɋɋɚɪɚɢɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɤɨɜɥɚɞɟɧɢɸ©Ȼɨɠɶɢɯɡɧɚɧɢɣªɜɟɞɶɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚ
ɨɧɫɦɨɠɟɬɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶɫɜɨɣɧɚɮɫɢɛɨɪɨɬɶɫɹɫɧɢɦɉɨɫɥɨɜɚɦɚɥɶȽɚɡɚɥɢɫɚɦɏɚɬɚɥɢɚɥɶȺɫɚɥɢɦ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ɇɟɧɚɫɵɬɧɚɹɠɚɞɧɨɫɬɶɩɪɨɧɢɤɲɚɹɜɞɭɲɢ
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ɇɟɩɨɥɭɱɢɬɧɢɪɚɞɨɫɬɢɨɧɧɢɩɨɤɨɹ
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